














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 次 総 数 施 設 内 施 設 外
昭和25年 904,876 100,518 804,358
30 693,523 107,139 536,334
35 706,599 155,038 551,561
40 700,438 200,342 500,096
45 ?12,962 267,292 445,670,
50 702,275 328,101 374,174
55 ?22,801 411,970 311,831
60 752,283 506,054 246,229




























































































































































































































臨終の場所 自 宅 病院等
家族親族
の家 その他 不 明
該(
6盞汐 74.9% G.2% 1.4% 0.9% 1G.G%
地
域
の
開
業
医
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
な
く
、
"自
宅
は
、
医
療
的
姥
捨
て
山
"
と
な
り
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
死
を
看
と
る
こ
と
を
忘
れ
た
現
代
人
に
は
、
家
で
死
者
を
出
す
こ
と
の
ア
　
不
気
味
さ
、
抵
抗
感
な
ど
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
」
。
ま
た
井
上
勝
也
は
「
病
院
の
数
が
増
大
し
、
健
康
保
険
が
完
備
し
、
救
急
体
制
が
整
っ
て
き
て
い
る
現
在
は
容
易
に
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
受
診
者
の
増
大
が
、
結
果
と
し
て
"病
院
死
"
の
増
大
に
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
ヲ
　
わ
れ
る
」
。
と
医
療
機
関
や
医
療
シ
ス
テ
ム
の
整
備
充
実
に
よ
る
受
診
者
の
増
加
を
、
そ
の
原
因
に
あ
げ
て
い
る
。
「病
院
死
」
の
増
加
の
原
因
を
、
前
者
は
家
庭
(自
宅
)
サ
イ
ド
に
、
後
者
は
病
院
サ
イ
ド
に
求
め
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
特
徴
は
、
医
療
機
関
の
充
実
し
た
都
市
部
に
よ
り
顕
著
に
表
れ
て
い
る
た
め
、
「病
院
死
」
の
割
合
も
都
市
部
の
ほ
う
が
高
い
数
字
を
示
し
て
い
る
(表
3
を
参
照
)。
何
れ
に
せ
よ
、
そ
の
原
因
の
探
究
が
本
研
究
の
目
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
人
々
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
「病
院
死
」
は
増
え
続
け
、
そ
れ
に
伴
っ
45
表3都 道府県別にみた死亡の場所
施設内
全 国57.0%
東 京 都70.9%
大 阪 府67.6%
島 根 県45.8%
施 設 外
43.0%
29.1%
32.4%
54.2%
て
病
院
が
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
場
」
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
定
義
は
研
究
者
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
池
見
酉
次
郎
に
従
い
、
「治
療
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
、
最
期
の
二
～
六
ケ
月
の
時
　　
　
期
に
お
け
る
包
括
的
な
ケ
ア
」
を
タ
i
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
と
定
義
づ
け
る
。
ま
た
ケ
ア
(
car
e)
の
意
味
は
、
看
護
学
に
よ
る
と
「身
体
の
病
変
の
み
に
限
定
せ
ず
に
、
患
者
を
全
人
的
に
と
ら
え
、
患
者
の
個
別
性
を
尊
重
し
な
が
ら
個
々
の
患
者
に
ふ
さ
わ
し
い
援
助
を
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
生
物
学
的
レ
ベ
ル
で
の
問
題
解
決
に
重
点
が
あ
る
」
キ
ュ
ア
(。自
①1
治
癒
)
と
は
、
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
開
始
は
、
患
者
に
対
す
る
行
為
の
中
心
が
、
治
癒
よ
り
も
苦
痛
の
緩
和
へ
と
移
る
分
岐
点
と
な
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
を
受
け
て
い
る
患
者
の
中
に
は
、
七
〇
代
、
八
〇
代
の
人
も
い
れ
ば
、
二
〇
代
以
下
の
人
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
H
老
人
医
療
」
と
誤
解
さ
れ
た
り
、
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
前
者
は
患
者
を
「
余
命
」
で
限
定
し
、
後
者
は
「年
齢
」
で
限
定
し
て
い
る
。
患
者
を
限
定
す
る
視
点
が
違
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
者
を
同
じ
概
念
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
福
間
誠
之
は
、
時
間
的
観
点
よ
り
死
を
三
つ
に
分
け
て
考
え
た
。
一
つ
め
は
急
性
死
(あ
る
い
は
突
然
死
)
と
分
類
さ
れ
る
も
の
で
、
自
動
車
事
故
や
心
筋
梗
塞
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
全
く
元
気
に
し
て
い
た
人
が
突
然
死
亡
す
る
も
の
で
、
心
臓
と
か
呼
吸
器
と
か
脳
と
い
う
よ
う
な
重
要
な
臓
器
が
破
壊
さ
れ
た
た
め
、
他
の
部
位
や
全
身
の
細
胞
は
ま
だ
充
分
に
生
命
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
働
け
る
の
に
、
特
殊
の
重
要
臓
器
の
機
能
が
消
失
し
た
と
い
う
こ
と
が
も
と
で
、
全
身
の
死
に
い
た
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
め
は
短
期
慢
性
死
と
分
類
さ
れ
る
も
の
で
、
癌
の
末
期
の
よ
う
に
、
あ
と
何
ケ
月
の
生
命
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
の
死
で
あ
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
対
象
と
な
る
の
は
、
こ
の
短
期
慢
性
死
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
患
者
の
み
で
あ
る
。
最
後
は
長
期
慢
性
死
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
必
ず
死
に
至
る
疾
患
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
一
年
以
上
も
続
く
よ
う
な
場
合
を
い
う
。
た
と
え
ば
神
経
系
の
疾
患
で
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
(
A
L
S
)
や
多
発
性
硬
化
症
(
M
S
)
の
場
合
、
診
断
が
つ
い
て
も
特
別
の
治
療
法
が
な
く
、
徐
々
に
進
行
す
る
。
死
に
至
る
ま
で
の
期
間
が
数
年
か
ら
十
数
年
に
わ
た
る
こ
と
も
あ
る
。
老
衰
死
の
場
合
も
こ
の
長
期
慢
性
死
に
な
る
が
、
組
織
や
臓
器
が
老
46
化
し
て
次
第
に
全
身
が
衰
弱
し
て
死
亡
す
る
の
で
、
ど
こ
か
の
臓
器
の
障
害
が
強
く
て
も
、
そ
れ
を
治
療
し
た
だ
け
で
は
も
と
に
は
も
ど
ら
ず
、
他
の
臓
器
の
障
害
も
加
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
ど
の
時
点
で
老
衰
に
　む
　
入
っ
た
と
考
え
る
か
が
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
高
齢
に
よ
る
長
期
慢
性
疾
患
は
、
治
癒
の
見
込
み
が
な
く
、
寝
た
っ
き
り
の
状
態
で
あ
っ
て
も
、
明
確
に
そ
の
余
命
が
数
ケ
月
と
診
断
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
治
癒
の
見
込
み
が
低
く
、
は
っ
き
り
と
し
た
余
命
も
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
老
人
医
療
問
題
に
特
色
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
短
期
慢
性
死
の
患
者
を
扱
う
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
場
合
は
、
長
く
て
余
命
六
ケ
月
と
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
る
程
度
介
護
の
期
間
も
予
想
が
で
き
る
。
ゆ
え
に
、
医
療
費
の
問
題
も
長
期
慢
性
死
の
老
人
医
療
の
場
合
と
は
、
そ
の
性
質
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
精
神
的
に
も
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
を
受
け
て
い
る
患
者
は
、
寝
た
っ
き
り
の
老
人
よ
り
も
、
よ
り
現
実
的
に
「死
」
と
い
う
問
題
に
直
面
し
て
い
る
。
長
く
て
余
命
六
ケ
月
と
い
う
限
ら
れ
た
時
間
内
で
の
ケ
ア
と
い
う
点
で
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
は
老
人
医
療
全
般
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
を
実
施
す
る
目
的
を
以
下
に
四
つ
あ
げ
る
。①
生
物
学
的
に
は
、
肉
体
的
苦
痛
か
ら
の
解
放
。
②
心
理
的
に
は
、
死
の
恐
怖
、
不
安
を
和
ら
げ
る
こ
と
。
③
社
会
的
に
は
、
最
期
ま
で
社
会
的
存
在
と
し
て
の
自
覚
を
も
た
せ
、
社
会
的
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
。
④
生
命
倫
理
的
に
は
、
残
さ
れ
た
命
の
質
を
高
め
て
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
保
た
せ
る
こ
と
。
①
を
除
く
他
の
三
つ
が
、
全
て
内
面
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
は
肉
体
的
な
援
助
の
み
な
ら
ず
、
精
神
的
な
援
助
を
も
目
的
と
し
、
そ
の
ウ
ェ
ー
ト
も
高
い
。
ま
た
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
ケ
ア
を
行
う
場
所
も
限
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
病
院
の
施
設
内
だ
け
に
限
ら
ず
、
家
庭
に
お
け
る
末
期
患
者
の
ケ
ア
も
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
六
年
に
で
き
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
マ
リ
ン
・
ホ
ス
ピ
ス
の
よ
う
に
在
宅
ケ
ア
を
主
と
し
た
も
の
の
他
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ホ
ス
ピ
ス
の
大
多
数
は
訪
問
看
護
が
で
き
る
チ
ー
ム
を
も
っ
て
ホ
ー
ム
・
ケ
ア
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
家
庭
に
お
け
る
末
期
患
者
の
ケ
ア
は
一
般
的
に
普
及
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
今
後
も
普
及
し
に
く
い
状
況
に
あ
る
。
ゆ
え
に
本
研
究
に
お
い
て
は
「病
院
死
」
、
あ
る
い
は
「施
設
内
死
」
を
問
題
と
し
、
主
に
病
院
な
ど
の
施
設
内
で
行
わ
れ
て
い
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
つ
い
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。
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第
二
章
医
療
の
社
会
学
的
先
仔
研
究
と
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
田
中
恒
男
は
、
医
療
・
保
健
社
会
学
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
現
象
、
も
し
く
は
分
析
を
要
請
さ
れ
る
領
域
を
五
つ
に
分
類
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
一
つ
の
領
域
で
あ
る
社
会
的
役
割
論
の
中
で
、
医
療
の
社
会
関
係
と
し
て
の
機
能
を
「患
者
の
疾
病
状
態
の
治
癒
と
健
康
の
再
獲
得
　　
　
に
志
向
さ
れ
、
こ
れ
に
努
力
す
る
体
系
と
そ
の
過
程
で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る
。
篠
原
武
夫
は
医
師
の
役
割
を
「社
会
秩
序
の
代
表
者
と
し
て
、
患
者
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
べ
く
医
学
的
知
識
・
技
術
を
駆
使
し
て
患
者
の
治
癒
に
努
力
し
、
ま
た
、
そ
の
た
め
に
患
者
の
行
動
を
規
制
す
る
社
会
的
　　
　
統
率
者
と
し
て
の
役
割
」
と
し
、
医
師
は
そ
の
役
割
を
遂
行
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
大
道
安
次
郎
は
「健
康
は
個
人
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社
会
に
と
っ
て
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
、
病
気
は
そ
の
逆
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
常
に
健
康
を
保
持
し
、
病
気
を
最
小
限
度
に
食
い
止
め
る
こ
と
は
、
個
人
に
と
っ
て
も
、
ま
た
社
会
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
必
要
に
答
え
る
役
割
を
主
と
し
て
演
ず
る
の
が
医
師
で
　ア
　
あ
る
」。
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
米
山
桂
三
は
社
会
と
医
療
制
度
と
し
て
の
病
院
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「社
会
に
病
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
病
人
が
病
気
で
あ
る
間
、
社
会
生
活
に
参
与
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
そ
こ
で
社
会
自
身
が
健
全
な
発
達
を
果
た
す
た
め
に
、
社
会
自
身
の
機
能
と
し
て
の
医
療
に
力
が
注
が
れ
、
常
に
"病
気
"
を
最
小
限
に
止
め
て
お
く
よ
う
助
　　
　
力
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
」。
田
中
恒
男
や
篠
原
武
夫
の
い
う
「医
療
の
機
能
」
あ
る
い
は
「医
師
の
役
割
」
は
、
大
道
安
次
郎
や
米
山
桂
三
の
い
う
よ
う
に
、
社
会
的
逸
脱
者
で
あ
る
病
人
を
再
び
社
会
生
活
に
参
加
さ
せ
る
機
能
で
あ
り
、
そ
の
機
能
を
果
た
す
と
い
う
役
割
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
具
体
的
に
、
患
者
の
疾
病
・
怪
我
の
治
療
、
あ
る
い
は
社
会
生
活
を
営
む
上
で
支
障
の
な
い
程
度
の
回
復
(病
気
や
怪
我
を
す
る
以
前
の
状
態
に
、
完
全
に
戻
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
)
、
そ
し
て
健
康
の
維
持
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
上
記
の
四
人
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
彼
ら
四
人
は
、
共
に
パ
ー
ソ
/
'K
(T
.P
a
rso
n
s)
6̀
「
社
会
体
系
論
」
の
一
〇
章
か
ら
の
影
響
が
強
い
。
そ
こ
で
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
医
師
-
患
者
関
係
を
中
心
と
し
た
医
師
、
患
者
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
論
を
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
場
合
と
比
較
し
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
治
療
者
で
あ
る
医
師
は
、
社
会
秩
序
の
代
表
者
と
し
て
、
患
者
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
べ
く
医
学
的
知
識
・
技
術
を
駆
使
し
て
患
者
の
治
療
に
努
力
し
、
ま
た
そ
の
た
め
に
患
者
の
行
動
を
規
制
す
48
る
社
会
的
統
制
者
と
し
て
の
役
割
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
医
師
を
社
会
的
統
制
の
代
行
者
と
み
な
す
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
社
会
に
病
人
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
病
人
が
病
気
で
あ
る
間
、
社
会
生
活
に
参
加
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、
個
人
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
社
会
に
と
っ
て
も
大
き
な
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
社
会
自
身
が
健
全
な
発
達
を
果
た
す
た
め
に
、
社
会
自
身
の
機
能
と
し
て
、
常
に
健
康
を
保
持
し
、
病
気
を
最
小
限
度
に
食
い
止
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
こ
の
必
要
に
答
え
る
役
割
を
主
と
し
て
演
ず
る
の
が
医
師
で
あ
る
。
よ
っ
て
医
師
に
は
、
「
力
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
、
憲
者
が
病
気
か
ら
回
復
す
る
の
を
促
進
す
る
と
い
う
意
味
で
の
患
者
の
福
祉
に
対
す
る
責
務
」
が
あ
る
。な
お
こ
う
し
た
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
医
師
の
資
格
は
無
条
件
に
は
与
え
ら
れ
な
い
。
専
門
の
大
学
で
医
学
と
医
術
を
身
に
つ
け
、
厳
格
な
国
家
試
験
を
パ
ス
し
て
は
じ
め
て
医
師
の
資
格
が
公
認
さ
れ
、
専
門
職
と
し
て
の
医
師
の
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
医
師
の
資
格
は
門
閥
や
家
柄
、
身
分
と
い
っ
た
よ
う
な
「
属
性
」
(a
sc
rip
tio
n
)
で
与
え
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
個
人
の
「
業
績
」
(
碧
h
iev
em
en
t
)
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
医
師
の
資
格
は
そ
の
人
個
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
専
門
職
と
し
て
の
医
師
の
資
格
は
制
度
と
し
て
社
会
的
に
公
認
さ
れ
、
そ
の
資
格
を
獲
得
し
て
は
じ
め
て
医
師
と
し
て
の
社
会
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
こ
の
よ
う
に
専
門
職
と
し
て
の
医
師
の
資
格
と
役
割
を
と
ら
え
て
い
る
が
、
彼
ら
が
そ
の
役
割
を
演
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
準
と
し
て
、
特
に
普
遍
主
義
(
巳
く
曾
。゚
巴
尻
ヨ
)
、
機
能
的
限
定
性
(
f
u
n
c
t
io
n
a
ly
s
p
e
c
if
ic
it
y
)
、
感
情
的
中
立
性
(
a
f
f
e
c
t
iv
e
n
e
u
t
r
a
lit
y
)
'
集
Q
Q
体
志
向
性
(
c
o
lle
c
t
iv
it
y
o
r
i
e
n
t
a
t
io
n
)
6̀
四
つ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
準
は
い
わ
ば
医
　　
　
師
の
行
動
様
式
の
公
準
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
普
遍
主
義
と
い
う
の
は
、
医
師
が
全
て
の
病
人
を
区
別
せ
ず
に
自
分
の
患
者
と
し
て
迎
え
、
公
平
な
治
療
を
す
る
と
い
う
態
度
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
病
人
を
区
別
し
て
不
公
平
な
態
度
を
と
る
個
別
主
義
(O
襞
江
。
u
la
rism
)
と
は
正
反
対
の
態
度
で
あ
る
。
機
能
的
限
定
性
と
い
う
の
は
、
医
師
の
役
割
は
あ
く
ま
で
医
療
の
範
囲
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
彼
は
こ
れ
を
ωb
Φ
cifity
(特
定
性
)
の
態
度
と
し
て
規
定
し
て
、
d
iffu
sen
ess
(多
面
性
)
と
区
別
し
て
い
る
。
医
師
の
役
割
は
病
人
の
病
気
を
治
す
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
医
療
の
面
だ
け
に
そ
の
役
割
を
限
定
す
べ
き
で
あ
り
、
信
仰
の
問
題
や
、
経
済
的
な
問
題
、
あ
る
い
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
と
い
っ
た
個
人
的
な
領
域
に
立
ち
入
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
医
師
は
医
療
に
あ
た
っ
て
患
者
の
個
人
的
秘
密
に
も
通
ず
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
49
の
秘
密
厳
守
」
の
態
度
も
、
こ
の
「
機
能
的
限
定
性
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
感
情
的
中
立
性
と
い
う
の
は
、
医
師
は
感
情
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
病
人
の
病
気
そ
の
も
の
を
客
観
的
、
か
つ
科
学
的
に
治
療
す
べ
き
だ
と
い
う
態
度
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
感
情
性
(a
ffectiv
ity
)
と
正
反
対
の
態
度
で
あ
る
。
治
療
に
あ
た
っ
て
感
情
を
ま
じ
え
る
と
、
医
療
効
果
の
妨
げ
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
集
合
体
志
向
性
と
い
う
の
は
、
医
師
の
態
度
は
社
会
全
体
の
た
め
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
、
実
業
家
の
よ
う
に
自
分
の
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
志
向
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
実
業
家
な
ど
の
そ
れ
は
自
fC7$
心
-H?向
性
(self
o
rien
ta
tio
n
)
で
あ
る
。
以
上
が
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
医
師
の
役
割
論
の
概
略
で
あ
る
が
、
次
に
患
者
の
役
割
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
患
者
の
役
割
の
第
一
は
、
正
常
な
社
会
的
責
務
の
免
除
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
病
気
の
性
質
と
重
さ
に
呼
応
し
て
い
る
。
こ
の
免
除
は
、
当
該
の
さ
ま
ざ
ま
な
他
我
に
よ
る
正
当
化
と
、
こ
う
し
た
他
我
に
対
す
る
正
当
化
と
を
必
要
と
し
て
お
り
、
医
師
は
直
接
に
正
当
化
す
る
主
体
と
し
て
役
立
っ
て
い
る
。
義
務
を
避
け
る
た
め
に
十
分
な
ほ
ど
病
気
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
正
当
化
は
、
病
人
の
権
利
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
「仮
病
を
使
う
こ
と
」
を
防
ぐ
と
い
う
社
会
的
機
能
も
有
し
て
い
る
。
第
二
の
、
第
一
と
密
接
に
連
関
し
た
側
面
は
、
病
人
が
「力
を
ふ
る
い
お
こ
し
て
」
決
然
た
る
行
為
や
意
志
の
所
業
に
よ
っ
て
健
康
を
回
復
す
る
の
を
要
請
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
定
義
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ま
た
彼
は
「
看
護
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
回
復
過
程
は
自
然
に
起
こ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
病
気
が
続
い
て
い
る
間
、
彼
は
「
そ
れ
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」。
病
気
の
状
態
に
お
け
る
こ
の
要
素
は
「援
助
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
明
ら
か
に
決
定
的
で
あ
る
。
第
三
の
要
素
は
、
「回
復
」
し
よ
う
と
す
る
義
務
を
伴
う
、
病
気
の
状
態
に
関
す
る
定
義
で
あ
る
。
病
人
役
割
を
正
当
化
す
る
最
初
の
二
つ
の
要
素
は
、
極
め
て
重
要
な
意
味
で
条
件
的
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
要
素
は
、
彼
が
で
き
る
だ
け
迅
速
に
そ
の
状
態
か
ら
脱
出
で
き
る
の
を
彼
も
他
我
も
希
望
す
る
、
こ
の
不
幸
な
状
態
に
い
る
か
ぎ
り
で
の
相
対
的
な
正
当
化
で
あ
る
。
最
後
に
、
第
四
の
、
以
上
三
つ
の
要
素
と
密
接
に
関
連
し
た
要
素
は
、
身
体
の
悪
い
状
態
に
比
例
し
て
、
専
門
的
に
有
能
な
援
助
、
す
な
わ
ち
た
い
が
い
の
通
常
の
ケ
ー
ス
で
は
、
医
師
の
援
助
を
求
め
る
義
務
、
お
　
り
　
よ
び
回
復
し
よ
う
と
す
る
過
程
で
医
師
と
協
力
す
る
義
務
で
あ
る
。
以
上
が
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
医
師
-
患
者
関
係
を
め
ぐ
る
社
会
的
役
割
論
で
あ
る
が
、
安
食
正
夫
、
大
道
安
次
郎
、
米
林
喜
男
ら
は
、
精
神
科
関
係
で
は
上
記
の
四
つ
の
規
準
の
う
ち
の
幾
つ
か
は
、
不
適
当
で
あ
る
50
と
批
判
し
て
い
る
。
安
食
正
夫
は
「精
神
神
経
関
係
を
中
心
に
考
え
て
み
る
と
、
か
な
り
疑
問
ー
た
と
え
ば
、
s
p
e
c
if
ic
な
も
の
だ
け
が
治
療
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
で
、
d
if
f
u
s
e
な
も
の
が
ど
う
し
て
も
必
だ
　
要
な
場
合
が
あ
り
う
る
ー
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
米
林
喜
男
も
、
患
者
を
そ
の
社
会
的
心
理
的
状
況
の
全
体
構
造
の
中
で
全
人
格
的
な
存
在
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
精
神
科
領
域
の
場
合
、
厳
密
な
意
味
で
医
療
的
な
事
象
の
み
に
限
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
大
道
安
次
郎
は
「
パ
～
ソ
ン
ズ
は
医
師
の
認
定
権
を
認
め
て
い
る
が
、
精
神
病
と
認
定
さ
れ
た
病
人
は
、
精
神
病
に
対
す
る
社
会
的
偏
見
の
圧
力
も
加
わ
っ
て
、
か
え
っ
て
病
が
重
く
な
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
病
人
や
そ
の
家
族
の
人
権
侵
害
に
も
及
び
か
ね
な
い
。
こ
れ
な
ど
は
医
師
の
"感
情
的
中
立
性
"
の
乱
用
で
は
　ほ
　
な
い
か
」
と
し
て
い
る
。
島
内
憲
夫
な
ど
は
医
療
の
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
「人
々
が
自
分
の
悩
み
に
つ
い
て
親
し
く
保
健
・
医
療
従
事
者
と
対
話
す
る
機
会
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
社
会
の
非
人
格
性
を
相
　お
　
殺
し
て
い
る
こ
と
」
を
あ
げ
、
精
神
科
領
域
と
い
う
限
定
さ
え
せ
ず
に
、
医
療
全
般
に
つ
い
て
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
機
能
的
限
定
性
、
感
情
的
中
立
性
に
対
立
す
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
精
神
科
領
域
に
お
け
る
機
能
的
限
定
性
、
な
ら
び
に
感
情
的
中
立
性
へ
の
疑
問
は
、
そ
の
ま
ま
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
も
あ
て
は
ま
る
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
全
人
的
な
ケ
ア
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
厳
密
な
意
味
で
医
療
的
な
事
象
の
み
を
扱
う
の
で
は
末
期
患
者
の
問
題
解
決
は
望
め
な
い
。
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
「
痛
み
」
は
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
経
験
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
「痛
み
」
は
、
医
療
的
な
処
置
だ
け
で
は
、
決
し
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
科
領
域
の
医
師
は
、
医
療
的
処
置
で
な
い
に
せ
よ
、
患
者
の
精
神
的
疾
患
を
治
癒
す
る
た
め
に
、
自
分
の
も
て
る
能
力
を
駆
使
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「患
者
の
社
会
生
活
へ
の
復
帰
」
と
い
う
医
師
の
社
会
的
な
役
割
は
果
た
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
を
行
う
医
師
は
、
死
に
至
る
こ
と
が
明
白
な
患
者
を
扱
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
社
会
的
機
能
さ
え
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
生
物
学
的
生
命
体
で
あ
り
、
ゆ
え
に
死
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
死
は
全
て
の
人
間
に
必
ず
お
と
ず
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
当
り
前
の
事
実
か
ら
考
え
る
と
、
病
気
や
怪
我
を
治
癒
し
よ
う
と
す
る
全
て
の
行
為
は
、
そ
の
生
命
を
延
ば
そ
う
と
す
る
、
延
命
の
た
め
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
医
師
は
、
病
気
を
完
全
に
治
癒
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
、
そ
の
最
低
限
の
目
標
は
、
患
者
の
社
会
生
活
へ
復
帰
で
き
る
程
度
の
回
復
で
あ
る
が
、
そ
の
最
低
限
の
目
標
も
患
者
の
生
命
を
維
持
し
な
け
れ
ば
達
成
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
全
て
の
医
療
行
為
が
、
延
命
の
た
め
の
行
為
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
患
者
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
と
い
う
医
師
51
の
社
会
的
役
割
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
で
は
、
す
で
に
治
癒
の
見
込
み
が
な
く
、
六
ケ
月
以
内
に
死
に
至
る
こ
と
が
明
白
な
患
者
を
扱
う
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
場
合
も
、
や
は
り
医
師
は
延
命
の
た
め
の
行
為
を
第
一
と
し
て
考
え
、
た
と
え
患
者
が
疼
痛
に
苦
し
ん
で
い
て
も
、
患
者
の
生
命
力
を
衰
え
さ
せ
る
よ
う
な
麻
薬
類
の
使
用
は
し
な
い
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
選
択
を
、
社
会
統
制
者
と
し
て
医
師
が
行
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
八
九
二
年
に
行
わ
れ
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
は
、
た
と
え
あ
る
医
療
行
為
が
患
者
の
生
命
を
救
う
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
医
学
的
に
明
白
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
が
患
者
の
身
体
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
患
者
の
同
意
を
得
な
い
で
そ
の
行
為
を
行
う
法
的
な
権
限
は
、
医
師
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
こ
の
傾
向
は
、
我
が
国
を
含
め
て
世
界
的
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
医
師
は
患
者
の
行
動
を
規
制
す
る
社
会
的
統
制
者
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
で
の
判
決
は
、
患
者
の
身
体
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
医
療
行
為
に
関
し
て
は
、
医
師
は
患
者
に
対
し
て
、
そ
の
行
動
(
た
と
え
ば
手
術
を
受
け
る
か
否
か
)
を
規
制
す
る
権
利
は
な
く
、
こ
れ
を
最
終
的
に
決
定
す
る
の
は
患
者
自
身
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
医
師
の
社
会
的
統
制
者
と
し
て
の
役
割
に
、
あ
る
種
の
制
限
を
加
え
た
か
た
ち
に
な
る
(も
っ
と
も
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
の
方
が
、
「
社
会
体
系
論
」
が
書
か
れ
る
よ
り
先
だ
が
)。
ま
た
こ
の
裁
判
の
判
決
は
、
患
者
に
対
す
る
治
療
行
為
は
患
者
の
延
命
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
場
合
は
、
患
者
の
生
命
を
延
ば
す
と
い
う
こ
と
よ
り
、
患
者
の
意
志
を
尊
重
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
優
先
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
患
者
の
延
命
の
た
め
の
努
力
は
、
患
者
を
社
会
復
帰
さ
せ
る
と
い
う
医
師
の
社
会
的
役
割
の
前
提
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
社
会
的
役
割
も
ま
た
制
限
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
一
般
の
医
師
の
社
会
的
な
役
割
は
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
定
義
ど
お
り
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
と
い
う
の
は
、
医
師
が
こ
の
よ
う
な
社
会
的
役
割
を
遂
行
す
べ
く
、
彼
の
医
師
と
し
て
の
能
力
を
行
使
し
た
結
果
、
残
念
な
が
ら
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
(す
で
に
手
遅
れ
で
、
現
代
の
医
学
で
は
治
癒
の
見
込
み
が
な
い
)
患
者
に
対
す
る
ケ
ア
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
す
で
に
医
師
は
社
会
的
役
割
を
遂
行
す
る
者
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
同
時
に
彼
に
は
患
者
の
行
動
を
規
制
す
る
社
会
的
統
制
者
と
し
て
の
役
割
も
な
い
。
第
三
章
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
け
る
医
師
r
患
者
関
係
ス
ザ
ッ
ス
(
臼
ω゚
.S
z
a
s
z
)
と
ホ
レ
ン
ダ
ー
(
】≦
出
H゚
o
lle
n
d
e
r
)
52
は
医
師
と
患
者
の
関
係
を
、
能
動
-
受
動
の
関
係
(a
ctiv
ity
-p
a
ssiv
i-
受
)
、
指
導
と
協
力
の
関
係
(g
u
id
a
n
ce-co
o
p
era
tio
n
)、
相
互
参
加
の
関
係
(m
u
tu
a
l
p
a
rticip
a
tio
n
)
Q
三
つ
の
モ
デ
ル
に
分
類
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
能
動
-
受
動
の
関
係
は
、
医
師
が
能
動
的
で
、
患
者
が
受
動
的
な
場
合
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
患
者
が
重
症
の
外
傷
を
負
っ
た
と
か
、
出
血
多
量
、
昏
睡
な
ど
の
緊
急
の
場
合
に
は
、
こ
の
モ
デ
ル
が
適
応
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
医
療
場
面
で
は
、
患
者
は
多
か
れ
少
な
か
れ
自
ら
は
何
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
医
師
は
患
者
自
身
の
努
力
や
協
力
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
患
者
に
対
し
て
何
ら
か
の
処
置
を
積
極
的
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
で
も
緊
急
措
置
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
は
、
こ
う
し
た
一
方
が
相
手
に
向
か
っ
て
な
に
か
を
す
る
が
、
は
た
ら
き
か
け
る
方
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
だ
け
と
い
っ
た
関
係
が
多
く
み
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
医
師
が
患
者
に
な
に
か
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
現
代
医
学
の
進
歩
し
た
手
続
き
(麻
酔
と
か
手
術
な
ど
)
を
活
用
す
る
場
合
の
基
本
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
関
係
を
歴
史
的
に
み
る
と
、
も
っ
と
も
古
い
型
の
医
師
-
患
者
関
係
で
も
あ
り
、
そ
こ
に
は
関
係
者
の
間
の
真
の
相
互
作
用
が
み
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
関
係
を
、
両
親
と
子
供
と
の
関
係
に
当
て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
、
患
者
は
自
助
の
力
の
な
い
乳
幼
児
に
似
て
い
る
し
、
医
師
は
ち
ょ
う
ど
そ
の
親
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
医
師
と
患
者
の
あ
い
だ
の
力
関
係
が
対
等
で
な
い
場
合
の
ダ
イ
ア
ッ
ド
を
歴
史
的
に
み
れ
ば
、
そ
れ
は
無
学
で
無
知
な
患
者
が
多
か
っ
た
時
代
に
通
用
し
て
い
た
医
師
-
患
者
関
係
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
指
導
-
協
力
の
関
係
は
、
多
く
の
医
療
場
面
で
み
ら
れ
る
も
の
で
、
患
者
の
症
状
が
さ
ほ
ど
重
態
で
な
い
時
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
部
分
の
急
性
疾
患
、
な
か
で
も
伝
染
性
疾
患
な
ど
の
場
合
に
よ
く
み
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
患
者
は
病
気
で
は
あ
る
が
、
意
識
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
か
ら
、
何
が
お
こ
っ
て
い
る
か
を
自
分
で
も
よ
く
知
っ
て
お
り
、
医
師
の
指
示
に
従
う
能
力
や
自
分
で
も
あ
る
程
度
の
判
断
を
下
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
事
情
が
よ
く
な
れ
ば
、
患
者
の
方
か
ら
積
極
的
に
医
師
の
指
示
を
求
め
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
く
。
こ
の
関
係
の
原
型
は
両
親
と
児
童
あ
る
い
は
青
少
年
期
の
子
供
と
の
関
係
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
関
係
は
ま
た
、
一
方
が
大
き
な
力
を
も
ち
、
そ
の
勢
力
を
背
景
に
指
導
性
を
発
揮
し
、
協
力
と
は
名
ば
か
り
で
、
他
方
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
関
係
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
関
係
は
、
患
者
が
上
位
者
で
あ
る
医
師
を
求
め
た
以
上
、
そ
の
指
示
に
服
従
す
る
こ
と
が
当
然
で
あ
っ
て
、
与
え
ら
れ
た
指
示
に
対
し
て
疑
問
を
さ
し
は
さ
ん
だ
り
、
不
同
意
を
表
明
す
る
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
能
動
ー
受
動
に
近
い
関
係
に
い
つ
で
も
な
53
り
う
る
可
能
性
を
ひ
め
て
い
る
。
相
互
参
加
の
関
係
は
、
一
般
に
慢
性
疾
患
の
場
合
に
あ
て
は
ま
る
も
の
で
、
患
者
が
時
々
医
師
の
も
と
に
診
療
を
求
め
に
ゆ
く
形
で
治
療
が
進
め
ら
れ
る
。
医
師
は
必
要
に
応
じ
て
時
々
相
談
に
の
る
だ
け
で
、
原
則
的
に
は
患
者
が
自
ら
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
モ
デ
ル
で
は
、
医
師
は
患
者
の
自
助
活
動
を
援
助
ず
る
形
と
な
る
。
こ
の
型
の
関
係
が
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
医
師
ー
患
者
双
方
が
ほ
ぼ
等
し
い
力
を
も
ち
、
相
互
依
存
的
で
、
か
つ
ま
た
双
方
が
満
足
す
る
と
い
っ
た
諸
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
患
者
の
側
に
高
度
な
心
理
的
社
会
的
構
成
が
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
患
者
が
幼
児
で
あ
っ
た
り
、
精
神
的
欠
陥
が
あ
っ
た
り
、
教
育
程
度
の
高
く
な
い
人
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
成
熟
度
が
ひ
ど
く
低
い
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
関
係
モ
デ
ル
は
ほ
と
ん
ど
適
応
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
の
関
係
は
、
も
っ
と
も
民
主
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
型
は
、
互
い
に
相
手
に
必
　
ろ
要
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
成
人
と
成
人
の
関
係
に
求
め
ら
れ
る
。
以
上
が
ス
ザ
ッ
ス
と
ホ
レ
ン
ダ
ー
の
医
師
-
患
者
関
係
の
概
要
で
あ
る
が
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
場
合
は
、
「
患
者
が
時
々
医
師
の
も
と
に
診
療
を
求
め
る
」
と
い
う
通
院
の
型
で
は
な
い
が
、
相
互
参
加
の
関
係
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
け
る
医
師
に
は
社
会
的
統
制
者
と
し
て
の
役
割
が
な
い
の
だ
か
ら
、
能
動
-
受
動
の
関
係
や
指
導
ー
協
力
の
関
係
の
よ
う
に
医
師
が
患
者
に
対
し
て
上
位
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
関
係
は
患
者
が
正
常
な
判
断
の
で
き
な
い
状
態
(昏
睡
状
態
や
精
神
的
疾
患
が
あ
る
状
態
)
で
は
無
理
で
あ
る
が
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ァ
の
場
合
は
、
ス
ザ
ッ
ス
と
ホ
レ
ン
ダ
ー
が
い
う
ほ
ど
の
高
い
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
患
者
本
人
の
生
死
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
に
お
い
て
、
彼
に
そ
の
医
療
方
針
を
相
談
す
る
だ
け
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
権
利
を
、
医
師
に
認
め
る
要
素
は
何
も
み
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
タ
～
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
の
医
師
-
患
者
関
係
は
相
互
参
加
の
関
係
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
か
ら
、
患
者
に
は
自
分
の
病
状
を
正
確
に
知
る
権
利
が
あ
り
、
ま
た
医
師
は
そ
れ
を
知
ら
せ
る
義
務
が
あ
る
。
末
期
癌
と
い
え
ど
も
本
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
は
、
今
や
世
界
的
趨
勢
で
あ
る
。
生
死
に
か
か
わ
る
状
況
で
も
、
手
術
を
行
う
場
合
は
、
患
者
に
手
術
の
内
容
を
十
分
に
説
明
し
、
患
者
の
同
意
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
い
て
も
す
で
に
法
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
患
者
が
幼
児
で
あ
る
と
か
、
精
神
的
疾
患
が
あ
る
と
い
う
場
合
は
除
き
、
患
者
の
癌
告
知
を
受
け
入
れ
る
精
神
的
準
備
や
そ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
宗
教
的
死
生
観
の
成
熟
を
考
慮
し
、
告
知
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
医
師
の
役
割
と
し
て
期
待
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
末
期
患
者
も
一
人
の
社
会
的
生
活
体
で
あ
る
以
上
、
自
分
の
生
命
に
関
す
る
事
実
を
知
り
、
そ
の
医
療
方
針
を
決
定
す
る
主
体
で
あ
る
べ
き
54
で
あ
る
。
末
期
患
者
が
彼
の
社
会
的
(家
庭
の
、
あ
る
い
は
職
場
上
の
)
諸
問
題
を
処
理
す
る
時
間
的
余
裕
を
得
る
こ
と
は
、
最
期
の
瞬
間
ま
で
社
会
的
存
在
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
援
助
す
る
た
め
に
、
患
者
に
正
常
な
判
断
が
で
き
る
よ
う
医
療
的
処
置
を
行
い
、
彼
に
客
観
的
現
実
を
知
ら
せ
、
そ
の
生
理
学
的
・
心
理
学
的
な
苦
痛
を
取
り
除
く
こ
と
に
、
医
学
的
能
力
を
尽
す
こ
と
が
、
タ
～
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
を
行
う
医
師
に
期
待
さ
れ
る
役
割
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
が
国
の
よ
う
に
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ケ
ア
に
お
い
て
患
者
自
身
に
決
定
権
が
な
い
こ
と
は
、
世
界
的
に
み
て
も
特
異
な
例
で
あ
る
。
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